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Ja entrada la baixa edat mitjana, Besalú, el gran centre comercial 
de l'actual comarca de la Garrotxa, ,era una vila del rei ; el Consell 
d'Universitat o Consell del Comú besaluenc tenia una autonomia 
pràcticament absoluta: era el responsable de tots els serveis comuni-
taris ... i també de pagar els tributs corresponents a la hisenda reial. La 
majoria dels ingressos del Comú s'obtenien dels impostos que grava-
ven sobre quasi tots els productes que es compraven i es venien, o que 
passaven per la vila de Besalú o pel seu terme: eren impostos directes 
que estaven obligats a pagar els pagesos, comerciants, artesans, etc., 
excepte la gent privilegiada (nobles, eclesiàstics i algunes famílies amb 
privilegis concedits pel rei) . 
A I'A.H.N.O. , Besalú, al volum nQ 23, sense foliar, es troben vuit 
actes notarials, que ocupen 21 pàgines, datades a X i IX calendes de 
setembre (dies 23 i 24 d'agost) de l'any 1334, la major part de 
cadascuna de les quals és escrita en llengua catalana. Tracten dels 
arrendaments de les imposicions so~re vuit grups de productes que 
pagaven taxes a la vila de Besalú i als seus termes. En cada una de les 
I 
actes hi ha un cos central escrit en català i una primera i una última part 
en llatí, que són formes notarials utilit¡zades habitualment en aquesta 
mena de contractes ; això fa que siguin pràcticamente repetitives, llevat 
del preu d'arrendament i dels noms dels impositors, fiadors i testimonis. 
En la transcripció d'aquestes dues parts ha col ·laborat l'amic mossèn 
Josep Mil. Marquès: 
"Petrus de Santa Maria, et Andreas de Balneolis, et Petrus 
de Maioricis senior, et Petrus Goday, jurati ville Bisuldunus, 
nomine quo supra, et autoritate qua supra cursus ut supra in 
primo; vendimus vobis ... et cu i volueretis tanquam plus offerenti, 
impositionem ... sub forma infrascripta de hodie quo haec carta 
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facta est usque ad festum circuncisionis domini proxime ventu-
rum, scilicet per totam ultimam diem mensis december primo 
venturi. ltaquod vos et vestri infrascripta om nia et singula habea-
tis, teneatis, levetis et colligatis per dictum tempus sicut melius 
etcetera, ad voluntatem etcetera, precio ........ ~ ... quas vobis vel 
successoris vestris salvatis de mensem in mensem in fine ipscius 
mensis quartam partem dicti precii. Que dicta impositio talis est. 
Part escrita en català. 
Et sic nos dicti jurati sub forma predicta promitimus vobis 
dicto .......... et vestris predicta omnia et singula facere habere 
etcetera per dictum tem pus. Et propter hoc et provico et interesse 
preditorum, obligamus vobis precium ante dictum. Et ego dic-
tus...... gratis quonsencientis predictis, firmo haec et permito 
vobis dictis juratis et succesoribus vestris vel cu i volueritis salve-
re dictas ....................... libras scilicet de mense in mense in fine 
ipsius mensis quartam partem damni etcetera, obligacione perso-
nam et res etcetera, fide qui renenciat etcetera obligacione bona 
mea ubique. Et haec faci mus nos omnes predicti in posse scripto-
ris etcetera, testimoni .................... " I 
La part escrita en llengua catalan1a de cada acta notarial esmenta 
tots els béns de consum i de comerç compresos en la imposició que 
s'arrendava, els impostos sobre cada Jn d'ells, qui els havia de pagar, 
les multes per incompliment, etc. etc. I Creiem que la utilització de la 
nostra llengua pels notaris tenia una doble finalitat: en primer lloc que 
els arrendataris sabessin amb exactitud totes les condicions, tant 
deures com drets, cosa que gairebé segur que se'ls hauria fet escàpol 
si s'hagués escrit en llengua llatina; per altra banda convenia que la gent 
subjecte dels impostos no al·legués desconèixer la llei pel fet de no 
entendre el llatí, doncs les actes dels [impostos s'exposaven pública-
ment. 
En totes les escriptures, hi ha alguns punts que són comuns, per 
la qual cosa seria enutjós d'anar-los repetint en cada una de les 
imposicions; així, creiem adient de fer-ne un resum: 
- els jurats de Besalú encarregats dels arrendaments de l'any 
1334 eren: 
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Pere de Santa Maria, tintorer 
Pere-de Maioricis, escrivà de la Cúria de Besalú 
Andreu de Balneolis 
Pere Goday. 
-els consellers dels esmentats jurats eren: 
Bernat Cavallarii 
Arnau de lllafrigida 
Ramon de Gesio 
Berenguer Monerii 
Pere de Maiorice 
Andreu Balurei 
- l'arrendament de les imposicions es portava a cap per subhasta 
pública. S'adjudicava al més adient postor. 
- el temps d'arrendament és des de X i IX calendes de setembre 
I fins a la Festa de la Circumcisió del Senyor; s'insisteix que és per "tot 
aquel ultim dia de desembre". És a dir, per quatre mesos i una 
setmana. 
És interessant de constatar com¡ en aquest any, 1334, els notaris 
besaluencs usaven el calendari romà antic i a la vegada el calendari 
cristià. Recordem l'equivalència d'ambdós calendaris en les dates que 
s'esmenten: 
I 23 d'agost X Kalendis septembris 
24 d'agost IX Kalendis septembris 
31 de desembre pridie Kalendis januarii 
1 de gener (Festa de la Circurpcisió del Senyor) 
Kalendis januarii 
-les monedes emprades en els ¡¡¡.rrendaments són les ll iures i els 
sous barcelonesos de tern. 
Aquesta moneda va ser creada per Jaume I l'any 1258 i era 
encunyada amb dos terços de coure i un terç de plata. Veiem-ne les 
equivalències: 
1 lliura = 20 sous = 240 diners !:: 480 malles 
1 sou = 12 diners = 24 malles 
1 diner = 2 malles. I 
-s'especifica que l'arrendatari ha de pagar cada mes la quarta 
part del preu de l'arrendament. 
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- els impostos sobre els produc~es eren ajustats per: "Es orde-
nat per los jurats, e per los conseyl~rs, e per los prohomens de la 
vila de Beselun que tot ............ pac
1 
••••••••••••••••• " 
-eren subjectes d'impostos pràcticament tots els productes que 
es comercialitzaven a la vila de Besalú o al seu terme; així mateix pel 
fet de passar-hi. 
-els pagesos, comerciants, artesans, bracers, .................. paga-
ven impostos, però "neguna persona o persones privilegiades per 
qualque titol, dret o rahon, no pagen res de les coses dessus 
dites". 
-es protegia la gent noble de les molèsties que els podien produir 
els comerciants en l'afany de negoci: f'que negun ne neguna no gos 
fer comprar ne vendre res de les cpses dessus dites a persones 
privilegiades sots pena de 5 sous' '¡-
- les dones devien participar activament en el comerç. Ens ho fa 
pensar que es digui: "flaquer o fl~quera", "negun ne neguna", 
"carga de homen o de fembra", etc:. etc. 
-encara que hi hagués trasbals !els arrendataris havien de pagar: 
" ............... que si per hosts o via fora los homes de la vila de 
Beselun avien exir fora, que la d.ita venda vage a pareyl dels 
compradors". 
-les multes per incompliment de la llei variaven entre els cinc i els 
deu sous. 
- els diners procedents de le~ multes es repartien a vegades 
d'una forma i a vegades d'una altra: 
a) la meitat per als arrendataris i l'altra meitat per al rei. 
b) se'n feien tres parts: una per als arrendataris, l'altra per al 
Comú, i l'altra per al rei. 
· -per cada acta el notari va cobrar 18 diners; pels vuit documents 
(21 pàgines) el Comú va pagar 12 sous. 
- aquestes actes ens donen el nom i cognoms de besaluencs de 
l'any 1334 dedicats als negocis, al comerç, a l'artesania, a professions 
lliberals, etc. 
El mercat de Besalú (avui di<;i se celebra el dimarts de cada 
setmana) ja és documentat l'any 1 027; amb el pas dels anys el seu pes 
econòmic esdevingué molt important El segle XIV encara era el primer 
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centre comercial de la Garrotxa, al qual acudien pagesos, artesans, 
comerciants i negòciants de totes les comarques de les rodalies per 
mercadejar llurs productes. L'aplegament de moltes persones que hi 
anaven a vendre , i el fet que una part dels ingressos obtinguts els 
destinessin a adquirir a la mateixa vila productes manufacturats, 
comportava que prosperessin els niés variats comerços : merceries, 
draperies, sabateries, ferreteries, joieries, pelleteries, tavernes, hos-
tals , etc. Com a resultat trobem instal·lats a la vila comtal molts i bons 
mestres artesans: filadors, teixidors, ferrers, sabaters , fusters, 
joiers ...... .. . 
Abans de veure el resum de c¡;¡.da una de les imposicions creiem 
adient de fer alguns advertiments: 
a) sovint utilitzarem la morfo-sintaxi usada l'any 1334, però amb 
ortografia actualitzada. 
b) encara que no farem un estudi sistemàtic dels productes de 
cada una de les imposicions, aquestes ens informen del que es produïa 
o es comercialitzava a Besalú: productes agraris, ramaders, artesa-
nals, eines, atuells, armes, robes, etc. etc. Això ens permet descobrir, 
en certa manera, com vivien i quina era l'economia d'aquells besa-
luencs i de la gent de les zones veïnes. 
e) el càlcul en diners del comerç d'un producte o productes 
determinats està fer partint de la següent base hipotètica: l'arrendata-
ri guanyava un 50% del preu que pagava per la imposició; creiem que 
és el mínim que havia de guanyar, ja que arriscava un capital i que, per 
altra banda, la " recollida" dels impdstos comportava força dedicació. 
IMPOSICIÓ DELS RAÏMS 
Es concedí a Pericono de Maiorem per .......... ....... 23 lliures. 
Fiadors: Joan Trevano, PereJde Benovisio i Bernat Balurei. 
Testimonis : Pere Blanqueri , ~ere de Vindis i Guillem de Gatellis. 
- en el comerç de raïms secs (panses) només paga el venedor: 
per corbell, cove , "stela o panestra" 1 diner 
I d" per somada de mul , ase o somera 2 mers 
- en les "prop vinents veremen~" .... .. ... .. .......... , si els raïms es 
comercialitzen a la vinya, tant el venedor com el comprador paguen 1 
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diner per lliura. Si el venedor és privilegiat, el comprador ha de pagar 2 
diners per lliura. 
- "tota stela, e centen o pinestre'¡' de raïms el venedor paga segons 
el seu valor: 
de 12 diners avall ...... .. ....................... .'........ res 
I 
de i 2 diners a 2 sous .................. : ........ . 1 malla 
de 2 sous a amunt .................. .. ............ 1 diner 
Es dedueix que: 
a) un corbell de raïms secs valia uns 1 O sous: és a dir, un quilo 
de panses costava uns 3 diners. 
b) un quilo de raïms valia, poc més poc menys, 1 diner. 
e) l'impost de la venda a l'engròs era del 0'83%, i de la venda a 
la menuda al voltant d'un 4%. 
d) el comerç dels raïms a ,Besalú suposà un volum monetari 
d'unes 4200 lliures barceloneses. Hem d'entendre que aquesta quan-
titat indica el comerç, no els raïms hroduïts al terme besaluenc, perquè 
tots els pagesos dels pobles de les rodalies i, gairebé segur, de ponent 
de l'Empordà, portaven a Besalú llur collita de raïms per vendre. 
e) aquest any de 1334 a Besalú es degueren comercialitzar uns 
nou-cents mil quilos de raïms. 
Imposició de forment, ordi , segle, civada, grana, glans, mill, vesses, 
llenties, ciurons, pèsols, faves, ................. can amós i de tot altre llinatge 
de blat. També s'inclou les nous, ametlles, castanyes i avellanes. 
Es concedí a Marià de Riària per .......................... 46 lliures. 
Fiadors: Guillem de Forno, , Guillem de Gatell is , Joan Trevano, 
Peladi de Santa Maria, Pere de Maiorem, Bernat de Casademont, 
Bernat Balurei i Pere de Benovisio. 
Testimonis: Bartomeu God~y , Pere de Manso i Bartomeu Albi-
tem. 
-tot flequer o flequera o altra persona que pasta pa per vendre, ha de 
pagar 4 diners per quartera de forment. 
- "que sia eleccion dels comp~adors (dels arrendataris) que pus-
guen devar la imposicion de los flaquers sis val ran dins lo forn de 
la vila de Bese I un de tot ço que paste ran per vendre". 
-els productes de la imposició (blat, ordi, segle, civada, etc.) paguen en 
comercialitzar-los: 
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cada mitgera .................. 2 diners (1 el venedor i 1 el comprador) 
cada quartera -................ 1 diner (1 malla el venedor i una altra el 
comprador) 
- per la comercialització de les nous, ametlles, castanyes i avellanes 
s'ha de pagar 2 diners per qua~era (1 diner el venedor i un altre el 
comprador). 
Es dedueix que: 
a) a Besalú la unitat de capacitat per grans mitgera era el doble 
de la quartera. 
b) aquest any una quarter~ de blat, ordi, segle, civada, etc. valia 
cap a 16 sous. 
e) la quartera de nous, ametlles, castanyes i avellanes valia, poc 
més o menys, 32 sous. 
· d) la comercialització del canamós ens indueix a pensar que el 
cànem es conreava puntualment a les masies de la comarca. Encara 
que una bona part d'aquesta fibra devia ésser adquirida per artesans 
foranis, hem d'admetre que a les nostres contrades hi havia filadors , 
corders i teixidors de cànem. 
e) Besalú disposava d'ilin forn de pa reial, si bé tenia uns 
propietaris: la primera notícia d'aquest forn data de l'any 1269. El1368 
morí Francesca, "Senyora del Forn de Besalú", casada amb Jaume 
de Cornellà, el qual havia estat senyor de la Baronia de Sales. 
f) la producció de pa i el comerç de cereals, llegums i fruits secs 
a Besalú l'últim quadrimestre del1334, suposà un valor d'unes 14.500 I 
lliures. 
Imposició del mael, i de tot carnatge, i de tot bestiar mort i viu que es 
ven o es compra a Besalú o als seus termes. 
Fou adjudicada a Guillem de Forno per ............ .. ........... 74 lliures. 
Fiadors: Guillem de Gatellis, Ponç de Santa Maria, Bernat de 
Casademont, Bernat Baluroi , Pere de Benauso, Joan Fuaro, Marià de 
Riaria, i Pere de maiores. 
Testimonis: Guillem de Podio, Pere de Font i Bernat Costey. 
- "los maelers o tothom altre que auciurà" animals per vendre la 
carn, els ha de pesar en mort i pagar la imposició corresponent per lliura 
carnissera de pes. S'especifica que en pesar els animals sacrificats 
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se'ls treuran els caps, excepte als porcs i truges; també es restarà una 
lliura carnissera per triadures. 
- tot maeler que mati porcs o truges per salar, els ha de pesar i pagar 
la imposició abans que "els amarà en sal". 
- els impostos que pagaven e¡s maelers sobre la carn que venien era: 
per lliura de moltó, de porc ,fresc o salat, de boc, de cabrit, 
o de vedell d'un any ········· ' ················ ···························· ···· ·· 1 diner 
per lliura de bou, vaca, cabra o ovella ........................ ... ... 1 malla 
el sagim i el seu paga ........................................ 2 diners per lliura. 
- per les bèsties "enderrocades o mortes a mala mort" que es venen 
"fora lo mael" els maelers h
1
an de pagar: 
per tot bou, vaca o vedella ..... ........................ .... ... ...... 8 diners 
per moltó, boc, porc, cabra o ovella ................. ........ ... 2 diners 
per cabrit o anyell .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 1 malla 
però si aquestes bèsties "eren tan beles" que es venguessin 
dins el mael, han de pagar per lliura igual que les carns bones 
esmentades anteriorment. 
-cada bèstia viva que es comercialitza a la vila de Besalú o al seu terme 
paga: 
cabrit, anyell, porcell, cabra o ovella .... ...... .. ........................ 1 diner 
moltó o boc ........ .. .. 2 diners (1 el venedor i un altre el comprador) 
tot bou, vaca, vedell, vedella, porc, o truja paga segons el seu valor 
de venda: ......... .. ............... ............................... . de 5 sous a 10 sous 
el venedor 1 diner, el compré¡ldor 1 malla. . ........... de 1 O sous amunt 
4 diners per lliura (2 diners el venedor i 2 el comprador). 
així mateix per tot ca"íall, mul, mula, rossí, euga, ase, somera, 
pollí, pollina, "o per tota altra bestia que asi no sia anomenada": 
de 1 O sous avall 2 diners 
de 1 O sous amunt 4 diners per lliura. 
-"si tot bestiar damont dit es baratat a altres", paga cada un 2 diners 
per lliura. 
- "tothom de la vila de Beselun que compra carn en la vila d'Olot 
o de Banyoles o en altre lqch dins la jurisdiccion de Beselun on 
imposicion nos pach, sia tengut de pagar 1 diner per lliura". 
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Es dedueix que: 
. a) a Besalú ja hi havia carnisseries, cosa que fa palesa una 
població de gent rica, de comerciants, d'artesans, de gent de profes-
sions lliberals, etc. 
b) les carnisseries venien carn de porc, de xai, de vedella, de 
cabrit, etc ... . però no s'esmenta la venda d'aus (Galls, gallines, ànecs, 
oques, etc.) El consum de la carn de ploma era important, però la gent 
comprava les aus en viu a les masies o al mercat i les sacrificava a casa. 
També cal suposar que moltes famílies tenien el propi "galliner" encara 
que fos molt petit, proporcionant-los carn i ous. 
e) hi havia un escorxador municipal (?) on els carnissers havien 
de matar les bèsties que venien a llur carnisseria. 
d) l'impost sobre la ve~da de bestiar en viu era de 1 '25- 2'50%. 
Imposició de peix i de menuderies, i d'oli , gallines, polls, capons, 
ànecs, oques, i de fusta obrada o sense obrar, i d'altres coses davall 
anomenades (cebes, alls , fruites , etc. etc.) 
S'adjudicarà a Bernat Scherdi per ... ................. 15 lliures 1 O sous. 
Fiador: Guillem Sabaterii 
Testimonis: Jaume Olivari i, Guillem Spigulerii i Arnau de Spuella. 
-tota somada o semal de sardina "e de ladela, e de ladroch, e de tot 
pex manut" que es vengui o passi pels termes de Besalú, paga 2 
diners. 
-cada camastra de sorells, de bogues, o de verats frescs o salats que 
es venen a parells , ha de pagar 2 diners. 
- sàrria de "tot peix sien reyades, o tritxons, o aguyades, o 
bescines, o escats, e de tot altre pex bastinal" paga 3 diners. 
- sàrria de tota tonyina paga 4 diners. 
- tota gerra, o sàrria, o bota 9e tonyina salada, o de mugels salats, o 
d'anguiles salades, o de sardina salada paga segons el seu valor: 
de 12 diners a 5 soJs ...... .. ....... .. .. ... .. ........ 1 malla 
de 5 sous a 1 O sous: ..... ...... .... ...... ......... .. .... 1 diner 
de 1 O sous a 1 5 sous ... .... ... .... .... ........ .... .. 3 malles 
de 15 sous a 20 sous ....... ... ...... ....... ... .... .. 2 diners 
I 
-cada mallal d'oli que es comercialitza paga 2 diners (1 diner el venedor 
i un altre el comprador), i mig mallal , 1 diner. 
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"Corton ne mig corton, ne quarta ne miga quarta d'oli no pac 
res". Però si un mercader compra oli a la menuda ha de sumar les 
compres fetes, i pagar 1 diner per mallal. 
L'oli comprat a l'engrós paga 4 diners per lliura (2 diners el 
comprador i 2 el venedor) 
- el carbó no paga res. 
-per un parell de polls, o de polles, o de gallines el venedor paga atenent 
a llur preu: 
menys de ·12 diners . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . .. .. . . .. . . . . .. res 
de 12 a 18 diners ................................ 1 malla 
de 18 diners a 2 sous i més . . . . . . . . . . . . . . 1 diner 
-impost sobre altres aus (només pagava el venedor): 
un parell de capons . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . 1 diner 
un parell d'ànecs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 1 diner 
un parell d'oques ....................... ......... 2 diners 
- tota fusta obrada o a obrar, paga segons el seu valor: 
de 12 diners a 5 sous . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 malla 
de 5 sous a 1 O sous . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . 1 diner 
de 10 sous a 15 sous . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 malles 
de 15 sous amunt .. ....... ..... 2 diners per lliura 
- cebes, escalunyes, alls, peres, "perayons", pomes, figues verdes, 
présecs, "ne altra fruyta verda", no paguen res. Però per cada 
somada de cebes "redones" el venedor paga 2 diners. 
- una càrrega d'home o de dona de figues seques, paga 1 malla. 
-els formatges no paguen res. 
- tota somada de sal ha de pagar: 
per passar per Besalú o pel seu terme 1 diner 
si es ven a Besalú 1 diner el venedor; però si el comprador no és 
besalunenc, un altre diner. 
- somada de cercles paga 1 diner. 
- tota somada d'olles o d'altra obra de terra, paga 1 diner. 
-càrrega d'home o de fembra de "scudeles, o teyadors, o agullades, 
o dentals, o forches, o pales, o riscles, o morrals, o panestres, o 
tamisses, o steves", no paga res. 
- cada càrrega d'home de "teyles" el venedor paga 1 malla; si es 
somada, paga 1 diner. 
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- somada de bèstia de pasteres, paga 1 diner. 
- tota somada dè "iuyla, o de posts, o daltre fuya, o polagre, o 
darchibans, obrada o a obrar" paga 2 diners (1 el venedor i 1 el 
comprador) . · 
-el "radar" no paga res; però si el comprador fos foraster i el comprés 
a l'engrós, ha de pagar 2 diners per1lliura. 
- impost sobre els draps de llana de colors (teixits de llana tenyits) que 
passen per la vila de Besalú o els seus termes: 
càrrega de mul ........ ....... .... ..... ....... . 6 diners 
mitja càrrega de mul .. ... ........ .. ..... .. .. 3 diners 
costal d'ase o d'au (?) ... .. ...... ....... .. 3 diners 
. "b I 1 d. Sl no arn a a un costa .... ....... ..... .. .... 1 1ner 
- teixits de llana bruns, o blancs, o de drap cru , o de lli, o de cànem 
paguen pel fet de passar per Besalú \o pel seu terme: 
càrrega de mul ·········· ··· ·r ·· ··· ····· ···· 4 diners 
costal o somada d'ase .. ...... ....... ..... 2 diners 
-càrrega de mul de "rog a o de pastel pac 3 diners, e costal3 mayes". 
- la llana filada o a filar que passa pe ~ la vila de Besalú paga: 
càrrega de mul 4 diners 
costal o càrrega d'ase 2 diners 
Deduïm que : 
a) es venia força varietats de pejx de mar fresc; és interessant si 
pensem en la distància de Besalú a la costa, i en els mitjans de 
I 
transport. 
b) el peix de mida mitjana (de ¡20-30 centímetres) es venia a 
parells. 
e) hom podia comprar peix salat tant de mar com de riu. 
I 
L'impost era del 1 '5% del preu 9e venda. 
d) per les aus de galliner només 
1
pagaven els venedors , és a dir 
els pagesos. Els impostos suposaven el 4% del preu de venda. 
Cal adonar-nos que no es parla 6e conills, ni de coloms. I 
e) l'oli venut a l'engrós pagava 1'1 '¡7%. Després quan es venia per 
menut pagava el 0'8%. 
f) els impostos sobre la fusta i els objectes fets amb aquesta 
matèria variaven entre un 0'8% i un 4'8\/o. 
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g) els fils i teixits de llana, lli o cànem, pagaven impostos pel sol 
fet de passar per Besalú o el seu terme. 
h) aquestes notícies ens donen una idea del preu de les aus de 
corral: 
una gallina o polla mitjana valia ...... .. 7- 9.diners 
una gallina o polla grossa valia .. .. 1 O - 12 diners 
un capó valia ..... .... ...... .... ............. 16 - 18 diners 
un ànec valia .. ..... ...... .... .. .. ..... .... .. 16 - 18 diners 
una oca valia .... .. .... .... ... ... .. ..... ....... .... 22 diners. 
i) no ens expliquem perquè ni en aquesta imposició ni en cap altra 
no es parli d'impostos sobre els ous, esseht evident que se'n comercia-
litzaven. 
j) que el formatge estigués lliure d'impostos ens indueix a pensar 
que anava destinat a l'alimentació familiar i se'n comercialitzava poc; a 
més els compradors eren gent benestant. 
Imposició de tota "especiaria e de mersaria e tendaria", i d'or, i de 
plata, i de perles , i de coure i d'aram i d'estany i de ferro obrat o a obrar; 
de coltells, espases, ballestes, crocs, llances, escuts; cuirasses , 
bloquers, "taulatxes" , bessinetes, capell¡:> de ferro, gom ions, gorge-
res , elms, asbercs, guants de ferro o de rpalla, i totes altres armes; i 
ampolles i tota altra obra de vidre , candeles de seu i de cera, i torxes i 
ciris, i mel , i capells de sol. Vels i capells ,de lli , i tovalles, tovalloles i 
tassors i sendat, i tafetans , i camises, i bragues, llençols i teles. 
S'adjudicà a Marià de Ri ari a per ..... ..... .... 40 sous 
Fiadors: Pere de Riaria (carnisser, pare d'en Marià). 
Testimonis: Bernat de Borrerio i Guillem Ganell i. 
- qui ven qualsevol de les coses esmentades ha de pagar 1 diner per 
lliura; si el comprador és un comerciant un ,altre diner. 
-tota olla o orsa de mel que val de 2 sous amunt, paga 1 diner (1 malla 
el venedor i una altra el comprador). 
Es dedueix que: 
a) Besalú tenia adrogueries , merceries, tendes, joieries, etc. 
b) és interessant la bona varietat d'armes de guerra, i d'empara-
ments personals pels guerrers que es venien. Això ens fa pensar en 
bons mestres ferrers besalunencs. 
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e) la baixa _imposició ( 40 sous) ens indueix a creure que quasi tots 
aquests productes eren de luxe o que només els comprava una minoria 
de gent benestant o cavallers. 
d) l'impost era del 0'4%. 
e) les vendes dels gèneres d'aquesta imposició a l'últim quadri-
mestre del 1334 suposaren una quantitat d'unes 750 lliures. 
Imposició de cuiro, adobat o a adobar, de bous, vedells, camells, 
cavalls, muls, mules, rossins, eugues, ases, someres, boquines, mol-
tons, i de tot altre cuiro ; de tota pelleteria, i de sabates noves, empenyes 
i soles. 
Es va adjudicar a Guillem Ganelli per ........ .. .. 7 lliures 15 sous. 
Fiador: Pere de Vilardello 
Testimonis: Arnau de Spuella, Pere de Marioricis , i Guillem de 
Vilardello (sabater de Besalú). 
-tota persona que vengui qualsevol de les coses esmentades paga 1 
diner per lliura; si el comprador és un comerciant, un altre diner. 
-el comprador de sabates, soles o empenyes per a ús personal no paga 
impostos. 
- els pergamins assaonats no paguen res. 
Es dedueix que: 
a) s'assaonava la pell de molts animals, obtenint cuiros prims i de 
molt gruixuts. Creiem que a Besalú ja hi havia' blanqueries. 
b) que a la imposició s'inclogui la pelleteria ens indueix a pensar 
que la seva comercialització era puntual ; malauradament no s'esmenta 
la classe de pells. 
e) no hi havia imposició per als pergamins adobats: era perquè 
els consumidors eren gent rica o privilegiada? 1 
d) l'impost sobre el cuiro era del 0'4%. 
e) el volum de vendes suposava unes 3boo lliures. 
f) no es parla d'espardenyes, calçat fet anib cànem o espart. Hem I 
d'entendre que no se'n produïen o s'incloïen di,ntre el nom genèric de 
"sabates". 
Imposició de tota draperia, i de draps de cadins i de fustanys, de lli , I 
cànem, ginestes i "entralisses", i draps d'or, de seda, sendats i 
tafetans, i de tots vestits que es vendran a encant o sens encant; de 
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llana filada o a filar, estam, lli, i cànem, i de tots draps de llits, coixins, 
tovalles, tassers, tovalloles , cortines i xalons. 
Però s'especifica que no s'inclou res del que venen els mercers 
a pams i a canes, ni tafetans , capells de lli, teles1de colors, etc. etc., ni 
altres menuderies que els mercers acostumen a vendre. 
Venen amb la dita draperia totes vendes de rendes, de posses-
sions, d'honors i de viola. 
L'obtingué Guillem de Gatiellis per. .. .... .. ...... ... 15 lliures 
Fiadors: Joan Crevaric, Bernat de Etaria, d uillem de Furno, Ponç 
de Santa Maria, Bernat Balurcii , Bernat de Casademont, Pere de 
Maioricis i Pere de Benovisio. 
Testimonis: Pere de Vil la nova, Bernat Costey i Arnau de S puella. 
- el venedor de les coses damunt dites paga 1 ~iner per lliura, i si el 
comprador és comerciant un altre diner. Tota altra persona que compri 
per menut paga segons el valor: 
fins a 5 sous . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 1 malla 
de 5 sous a 1 O sous ......................... ... . !. . 1 diner 
de 1 O sous a 1 lliura .. ........ .. ................. ! 2 diners. 
- si les manufactures esmentades es venen a encant públic han de 
pagar 4 diners (2 el venedor i 2 el comprador). 
D'això es pot deduir: 
a) la indústria i el comerç de tota mena de draps era important a 
Besalú, doncs cal adonar-nos que aquesta imposició era als artesans 
i comerciants que venien a l'engrós o al mercat, n¿ a les merceries que 
hi havien a la vila. 
b) és interessant veure les classes de teixit que es produïen. 
e) els impostos eren d'un 0'8% i un 1 '2%. 
d) en aquest quadrimestre el comerç d'aq4ests articles suposà 
un valor d'unes 5200 ll iures. 
Imposició del vi 
Es concedí a Guillem de Gatiellis per .. ... ........... .... 107 sous. 
Fiadors : Joan Crevarie, Pere de Maioricis , Bernat Balurcii, Ber-
nat de Casademont, Marià de Riaria, Ponç de Sa~ta Maria, Guillem de 
Furno i Pere de Benovisio. 
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Testimonis: Jaume de Garriga i Pere de Riaria. 
-tot taverner o altra persona que compri vi a l'engrós o a la menuda, si 
és de Besalú paga 1 diner per lliura. 
-si comerciants forasters compren o venen vi dins la vila de Besalú , han 
de pagar 4 diners per lliura (2 diners el venedor i altres 2 el comprador). 
-tot taverner o altra persona de Besalú que ven vi dins la vila de Besalú 
a l'engrós o a la menuda, ha de "multiplicar" les vendes (crec que vol 
dir: sumar les vendes) i pagarà 1 diner per lliura. 
Deduïm que: 
a) a Besalú ja hi havia tavernes (antigament a les tavernes també 
es servien menjars i es donava allotjament). 
b) a més dels taverners hi havia altres come~ciants que venien vi 
a l'engrós i a la menuda. 
· e) per la compra-venda de vi, els forasters havien de pagar el 
doble d'impostos que els besalunencs. 
d) el comerç del vi des de finals d'agost fins a Ninou suposà una 
I quantitat d'unes 1000 lliures. 
El Comú de Besalú , a l'últim quadrimestre de l'any 1334, obtin-
gué pels arrendaments de les imposicions uns ing ~essos de 18811iures 
i 12 sous = 3772 sous. 
Ens preguntem com era d'important aquesta quantitat. Per a 
poder-ho determinar creiem adient comparar-la amb el preu d'una 
casa: entre els anys 1331 i 1335 el preu de les cases que es van vendre 
a Besalú oscil·là entre els 700 i 1200 sous. Estima'nt el preu mig d'una 
casa en 900 sous, amb els ingressos dels arrendaments de les 
esmentades imposicions es podien comprar 4-5 cases; així, suposant 
I que el seu valor sigués semblant a l'actual, podriem aventurar uns 
ingressos d'uns 20 milions de pessetes d'avui dia. 
En aquest any de 1334, també tenim notícies de l'arrendament 
de les imposicions des del "pridie idus martii" (dia 14 de març) fins 
l'últim dia del mes de juliol, és a dir per quatrk mesos i mig. És 
interessant constatar que el preu total dels arrendaments per subhasta 
va ser gairebé el doble que el de l'últim quadrimestre: Per què aquesta 
diferència? Creiem que la resposta es troba en i què als mesos de 
primavera i d'estiu, amb bon temps, amb dies llargs i època de 
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fructificació, la gent guanyava més diners, i per tant es podien permetre 
majors despeses, cosa que comportava un comerç més actiu. També 
és possible que a l'agost d'aquest any hi hagués una mala collita o 
pestes. 
Tot seguit podem veure el preu de l'arrendament en ambdós 
intervals del mateix any de 1334: 
Imposicions de 14 març- 31 juliol23 agost - 131 desembre 
ma el ...... ........................ 160 lliures .... ........... 1 ••• 7 4 lliures 
vi .................................... 1811. ....................... ¡ ... 511. 7 sous 
peix, aus, etc. ................ 70 11. 1 O sous .............. 5 11. 1 O sous 
forment, grans, etc......... 36 11. .......................... 46 11. 
draperia, etc. .... .... ...... .... 30 11. .. ........................ 15 11. 
especiaria, tenderia ...... 7 11. 1 sou .................. 2 11. 
cuiro, etc. .... .. ........ ... ..... 20 11. 1 sou ................ 7 11. 15 sous 
raïms .............. ..... ............. ... .. .... : .......................... 23 11. 
Totals .......... ... ..... .......... 341 11. 12 sous · ······· ~ ··· 188 11. 12 sous 
ALGUNS TRETS GRAMATICALS 
És evident que amb aquesta acta notarial de pocs folis i amb 
termes repetitius no es pot ter un estudi exhaustiu de la llengua catalana 
que es parlava i s'escrivia a Besalú l'esmentat any 1334; però també és 
veritat que aquest document no deixa de ser important, ja que ens dóna 
notícies ben concretes de la nostra llengua. 
Per altra banda, que el notari-escrivà sovint no tingués massa 
cura a escriure unes mateixes paraules amb idèntica ortografia, ens fa 
pensar que el més important per a ell era "escriu1re tal com parlava la 
gent" a fi i efecte que tos entès per tothom. Veiem algunes paraules 
escrites amb ortografia diferent: om-hom, pac-pach, damon-damont, 
age-aje, marcer-marçers, sabates-çabateria, somada-çomada, esqua-
ta-escata, etc. 
cals: 
De les vuit actes notarials extreiem els següents trets gramati-
- els articles definits emprats són els derivats del llatí ille: 
masculí: lo, los 
femení: la, les 
En cap moment no trobem els actuals masculins el, els. Cal dir 
I 
que els articles lo, los foren utilitzats en la parla de la gent de la nostra 
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comarca, així com pels notaris i sacerdots en tots els documents 
redactats en català fins ben entrat el segle XIX. 
-contraccions; trobem les actuals: 
al = a + lo, "al comprador" 
als = a + los, "ab sagrament als compradors" 
del = de + lo, "del dit pex" 
dels = de + los, "en poder dels compradors" 
i d'altres prou interessants enginyades per l'escriyà atenent la parla dels 
besaluencs, que, com actualment, feia l'elisió de molts mots, 
el = e + lo, "lo comprador el venedor quiscum" 
els = e + los, "los compradors els venedors de les dites 
compres" 
os = o + es, "os compra en gros" 
ols = o + als, "de Beselun ols termes daquela" 
nels = ne + los, "nels compradors" 
quel = que + lo, "quel vena en gro,s" 
sis = si + es, "sis compren" 
foral= fora+ lo, "foral mael" 
entrels = entre + los, "entrels compradors" 
quels = que + los, "quels dits venadors" 
ques = que + es, "ques vena" 
quen =que+ en, "quen sia venutÏ 
sin = si + ens "sin venia per manut" 
I 
-elisió; en el document no hi ha ni una sola possibilitat d'elisió de 
l'article lo, per tant ens deixa en el dubte de si en la parla s'elidia. Quant 
al femení la no s'elidia: "la evicción", "la imposición". 
En les elisions l'escrivà prescindeix d13 l'apòstrof i uneix les 
consonants als mots: 
preposició de: doles, dargent, doli, etc. 
pronom se (es): sesten, (s'esten), savia (s'havia) 
pronom la: lavia (l'havia) 
-formació del plural; trobem les següents formes : 
en general s'afegeix una s al singular: pol-pols , ànec-
ànecs, verat-verats, drap-draps, diner-diners¡ sou-sous, venador-ve-
nadors, ost-osts, capel-capels, cuyr-cuyrs, loch-lochs, elm-elms, gra-
nat-granats, fresch-freschs, etc. 
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els femenins acabats en a fan el plural en es: 
pera-peres, galina-galines, forcha-forches, maya-mayes, 
balesta-balestes, sabata-sabates, liura-liures, etc. 
als mots que en singular acabaven en vocal tònica se'ls 
afegeix ns per al plural: capó-capons, esportí-esportins, rossí-rossins, 
bru-bruns, etc. 
Originàriament aquests mots acabaven en n. 
els masculins acabats en s feier¡J el plural en es (encara no 
s'emprava el plural en os): mes-meses 
també trobem alguns plurals especials: 
pex-peys 
hom-homes (afegint es al singular) 
figa-figues (en fer el plural a vegades es posa la u i altres 
vegades no). 
- la morfologia nominal és gairebé igÜal a l'actual, fora d'alguns 
casos: termens (termes), asen (ase), imposicion (imposició), lin (lli), I 
ferra (ferro), gans (guants), caneles (candeles), aur (or), vin (vi), hom 
(home), fembra (dona), veremens (veremes), sagin (sagí), habitador I 
(habitant), truyes (truges). 
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- pronoms i adjectius utilitzats: 
personals: ela (ella), "nels compradors deia" 
nos (ens), "que nos venen" 
la, "s in que la port", "lqvia comprada" 
ho, "quels jurats (h)o pusguen declarar" 
adverbials: hi, "mes hi ajuste/n" 
en, "en tenia" 
relatius: que, "la compra que1 aura feta" 
qui, "qui comprera" 
quals, "de les quals penes damont dites" 
on, "on imposicion nos pac" 
demostratius: esta, "desta vila" I 
aquesta, "comprador daquesta imposicion" I 
aquel, "que aquel comprador" 
aquela, "o dins los termes daquela" 
asso, so, ço, "e asso 1aje a denunciar" 
possessius: son, "a despesa de son alberech" 
indefinits: tot, tota, tots , totes , "de tot peix" 
cascun, quescum, quiscum, "semal de quiscum" 
cascuna, quiscuna, "pac cascuna ganasta" 
qualque, "per qualque títol" 
quaslque, "teles de Rualsque colors" 
alguns, alcuna, "que si alguns homes" 
altre, altres, "en altre loch" 
tothom, "que tothorm de la vila de Beselun" 
negun, neguna, neguns, negunes, "negun pareyl" 
-adverbis: assi (aquí), "assi no és entes res" 
dessus, "de totes les coses dessus dites" 
damont, "e tatxacion dam,ont dita" 
deval, "com deval es contengut" 
sots, "sots pena de 1 O so~s" 
dins, "dins la vila de Bes~lun" 
I 
defora, "feta comprar defora" 
fora, "fora de la jurisdicción de Beselun" 
tamben, "tamben dins la ~ila" 
axi, "axi com si dins la dita vila" 
ne (no), "ne pac res" 
apres, "apres de la cuyli~a" 
ans, "ans del dit pes" 
exceptat, "exceptat dels ¡porchs e de les truges" 
- infinitius; ens trobem de les tr/es conjugacions, 
12 : pagar, comprar, filar, etc. 
22 : vendre, saber, fer, etc. 
3a . · · · · / - . e1x1r, ten1r, sort1r, etc. 
-en els gerundis l'escrivà mai np posat final, cosa que ens indica 
que aquesta lletra ja no es pronunciava: "passan, anan, allegan, etc." 
-els participis ja s'empraven amb les formes de gènere i nombre: 
"dit, dita, dits, dites; venut, venuda, yenuts, venudes" . 
-la redacció del text comporta que només es conjuguin verbs en 
dos temps de l'indicatiu , un del futur i/un del subjuntiu; a més, solament 
trobem tres persones : primera del plural i tercera del singular i plural. 




pretèrit imperfet d'indicatiu: "venia, era, feya, eren, com-
praven, (h)avien" 
futur : "comprera, vendra, (h)aura, seran , faran, (h)auran" 
present de subjuntiu : "port, venge, tassa, pusguen, fos-
sen, (h)agen" 
És interessant de veure com l'escrivà utilitza el pretèrit imperfet 
d'indicatiu en comptes del pretèrit imperfet' de subjuntiu, "si la imposi-
cian savia (s'hagués) a relevar" 
- el verb haver s'emprava de dues maneres diferents, 
com a auxiliar: " ...... lavia comprada" 
amb el significat de tenir; perc,ebre, obtenir: " ........ age la 
cort del senyor la terça part" . 
-perífrasi d'obligació ; en el documer1t hem trobat 
ser tengut de+ infinitiu: 
"sia tengut de denunciar" 
"sien tenguts de pagar" 
no ser de res tengut a + infinitiu : 
"no sia de res tengut a pagar" 
(h) avera+ infinitiu: 
"agen a multiplicar" 
ja s'emprava la passiva reflexa, 
" .. . el pex que es vena ... " 
- es feia concordar el partici ¡Di, en gènere i nombre, amb el 
complement directe: 
" .. . no lavia comprada" 
"vendes que auran fetes" 
-adjectius qualificatius; no són gaire n
1
ombrosos: "manut, granat, 
fresch , noves, veyes, verda, salat, redones, bru , blanch, cruu, estranya, 
privilegiades, etc. " 
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- partitius fraccionaris; terça, "la cort ;del senyor la terça part" 
quarta, " la quarta part a la fin del mes" 
mig , miga, "mig corton" 
- locucions adverbials : en gros, per n¡1anut, per lo ban, .. .. .. .. 
- són interessants algunes estructures afirmatives i negatives: 
"qui cor:npre o vena res" : qui compri o vengui alguna cosa. 
"si negun taverner": si algun taverner 
"si res era dubtós" : si alguna cosa era dubtosa 
"que pas ne entre": que no entri 
"que neguna persona": que cap persona 
- són molt emprades les conjuncions e, ne: 
"e despases, e de bastes, e crocs , e !anses, e escuts , .. ... .. . " 
" ... .. corton ne mig corton ne quarta ne miga quarta .. ...... . " 
- trobem un Pere a qui s'anomena Pericono, és a dir Peric o 
Perica, nom diminutiu, o lexicalitzat(?) , o de caire familiar. 
- en la parla de la nostra gent ja s'havia introduït la vocal neutra 
(a), representada en l'escriptura per a, e. Això es fa palès quan l'escrivà 
empra indistintament ambdues vocals per representar l'esmentat so: 
comprador-compredor, salada-selades, marcers-mercers, etc. 
-per representar els sons (g) i (z) s'utilitza indistintament la lletra ge, 
miga - age (z) 
page - puga (g) 
-el so (p) ja s'escrivia amb el dígraf -ny-
- el so palatal (y) era representat per I, 11 , o yl. 
-trobem la paraula valran (valran) en lloc de valdran (valdran) 
Molta gent de les nostres contrades , encara avui dia, sovint no 
pronuncia la d de les paraules on hi ha -dr- ; lar passa a convertir-se en 
alveolar vibrant: cendra (sénra) , moldre (mólra), etc. etc. 
- aquest any 1334 els notaris escriuen Beselun, fonèticament 
(bazelún). Podem veure que és gairebé igual que l'actual Besalú 
(bazelú). 
VOCABULARI 
Agullada: bastó llarg que té en un cap una paleta o rastell per a 
netejar la rella de la terra que s'hi agafa, i a l'altre cap una punta de ferro 
per picar els bous que tiren l'arada. 
Aguyad = agullat: peix selaci de 5 a 1 O decímetres de llarg. 
Agulla: peix te leosti de 30 a 50 centímetres de llarg. 
Amarar en sal: posar qualsevol carn en aigua i sal , de manera 
que el líquid penetri a dins i així es conservi. 
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A pareyl: a càrrec 
Anyell: fill de l'ovella fins a l'edat d'un any. 
Aram: Coure treballat en planxa. 
Archivan =arquibanc: banc amb respatller o sense i amb dos o 
més caixons, les tapes dels quals serveixen de seient. 
Asberc: vesta de malles o làmines de ferro que cobria els 
guerrers medievals des del cap fins als genolls o fins als turmells. 
Auciure, aucir, occir = matar. 
Ballesta: arc d'acer amb la seva corda, muntat en creu a l'extrem 
d'una peça de fusta de llargària aproximada d'un metre, amb un 
disparador al mig, que quan subjecta la corda manté l'arc corbat. Surt 
disparada la sageta en deixar anar el disparador la corda. 
Bessinet = bacinet: peça de l'armadura que cobria el cap dels 
guerrers. 
Bloquer = escut: arma defensiva: consistent en una làmina de 
metall, cuir o fusta que es portava al braç esquerre. 
Boc: mascle de la cabra. 
Boquina: pell de boc. 
Cadins: draps de llana teixits a imitació dels teixits anglesos. 
Canamós: grana del cànem. 
Canastra: paner gran fet de vímets o llistons entreteixits, amb 
dues nanses. 
Capell de ferro: barret de ferro utilitzat pels guerrers. 
Capó: pollastre capat de petit per engreixar-lo. 
Cercle= cèrcol: llenca de ferro o de fusta corbada en forma de 
cercle amb els dos caps units, com les que es poden a les bótes, 
bujoles, etc., per mantenir unides les dogues. 
Coltell = ganivet, daga. 
Corbeyl =corbell: sàrria feta de branques torçades. 
Costal: càrrega que porta una bè:stia a cada banda del bast. 
Croc: arma formada per una peça de ferro que fa corba en un 
dels seus extrems. 
Cuirassa: armadura del bust feta de cuir, i més freqüentment de 
metall, que consta de dues peces. L'una protegeix el pit i l'altra 
l'esquena. 
Dental: fusta on encaixa la rella de l'arada. 
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Drap cru: tei~it de llana abans d'ésser sotmès a rentat, blanqueig 
o qualsevol altre tractament. 
Draperia: comerç o fabricació de draps. 
Elm: part de l'armadura antiga que cobria el cap. 
Empena= empenya: part del calçat que cobreix la zona superior 
del peu. 
Escalunya: planta semblant a la ceba, de tija cilíndrica, perigoni 
violaci i bulbs nombrosos agregats. 
Escat: àngel: peix selaci d'un a dos metres de llarg. 
Especiaria= especieria: conjunt d'espècies; botiga on es venen 
espècies o drogues. 
Fembra: dona. 
Fustany: drap que serveix ordinàriament per folrar vestits. 
Gomion, gomiol = gumia: daga llarga i encorbada. 
Gorguera: peça de l'armadura que protegia la gola. 
Host o via fora: exèrcit en campanya. 
Ladela = ladella o cobra: crustaci marí, el cefalotòrax del qual fa 
de 13 a 18 cm., i amb potes llargues. 
quilos. 
Lladroch = aladroc: anxova. 
Lliura carnissera: unitat de pes per a la carn equivalent a 1 '200 
Mael : escorxador. 
Maeler: carnisser. 
Mallal: mesura per a líquids equivalent a 15'041itres. 
Menuderies: coses petites, de poc valor. 
Mersaria = merceria: comerç del mercer; articles que toca el 
mercer; botiga del mercer. 
Moltó: mascle de l'ovella castrat. 
Morral: sarró que es penja al morro dels cavalls, muls, etc., per 
donar-los de menjar. 
Mugel = mújol, llíssera, lissa: peix teleosti del gènere múgil. 
Orsa: gerra petita per tenir-hi olives i altres coses en conserva. 
Panestra =paner, covenet. 
Pastera: atuell de fusta rectangular que serveix per pastar. 
Pastera o naquera: recipient que, en ilina sínia, rep l'aigua que hi 
aboquen els catúfols. 
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Peix bastinal: peix desproveït d'escates. 
Perayo =perelló: pera silvestre; fruit arrodonit de pell verda i de 
gust asprenc. 
Pinestre = panestra. . 
Polagra = polacra: mena de bota :que va cordada amb botons. 
Pollí-ina: petit d'un animal de peu rodó com cavalls, ases, etc. 
Porcell =garrí, godall: porc petit. I 
Post: peça de fusta de certa llargària, més ampla que gruixuda, 
de secció rectangular. 
Quartera: quant a grans, mesura equivalent aproximadament a 
70 litres (61 quilos) 
Rador = radorta: branca de bedoll, de salanca o de castanyer, 
apta per a servir de lligall a una garba, a un feix de llenya, etc. És 
possible que aquí es refereixi especialment a la ridorta. 
Reyada = rajada: nom dels peixos selacis pertanyents al gènere 
Raia; tenen el cos en forma de disc. 
Riscle: peça prima de fusta encorbada que forma el bastiment o 
vora d'un sedàs. 
Sagim o sagí: en general, greix d'un animal. 
Sàrria: recipient d'espart o palfljla llargarut, que servia per 
traginar tota mena de mercaderies, posat entravessat damunt el bast. 
Scudela = escudella: vas de terrissa, pisa, etc., de forma de 
casquet esfèric, on se serveix escudella, brou, etc. 
Sendat =sendal: teixit molt transparent de fil o seda. 
Ser baratat = canviar: donar una çosa per rebre'n una altra. 
Somada: càrrega d'un animal de bast que equivalia a 3 quintars. 
Sportí = esportí: cabàs d'espart molt pla. També, recipient 
format per dos discs d'espart cosits per IE¡s vores, un dels quals té una 
obertura central circular per on hom introdueix la pasta d'oliva per 
premsar-la-hi. 
Steva = esteva: peça corba i posterior de l'arada per on l'agafa 
el que llaura. 
Tafetà: tela fina de seda, llisa i llustrosa; cinta de seda. 
Tamís: sedàs molt petit. 
Tassor: teixit flexible que es manté pla i ben llis, com si el 
tibessin. 
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Tendaria: COf!!erç del tender; establiment on es venen al detall 
comestibles. 
Teyador =tallador: tros de fusta gros damunt el qual es posa la 
carn per tallar-la o trinxar-la. 
Teyla = teia: fusta reïnosa de pi que crema amb molta facilitat. 
Triadures: vísceres internes d'animals, com fetge, budells, etc. 
Vendre a encant = vendre a subhasta pública. 
Xaló= xal: peça de llana, seda, etc., de forma quadrangular, que, 
posada a les espatlles , serveix a les don~s d'abric o d'adorn. 
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